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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak 
melalui bermain Dakon  pada anak kelompok B di RA An Nisa 1 Turus, Karangpelem, 
Kedawung, Sragen Tahun ajaran 2012/2013.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan (action ressearch) 
dengan bentuk penelitian PTK. Subjek penelitian adalah guru dan seluruh   anak yang 
berada di  RA An Nisa` 1 Turus, Karangpelem, Kedawung, Sragen tahun ajaran 
2012/2013 yang berjumlah 14 siswa. Metode pengumpulan data yang dipergunakan 
adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data 
menggunakan model induktif interaktif, komponen pokok analisis induksi interaktif 
yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan aktivitasnya dilakukan dalam 
bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus.   
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa 
Peningkatan  kecerdasan kognitif pada anak melalui bermain dakon dapat meningkat. 
Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan prosentase kecerdasan kognitif  dari 
sebelum tindakan sampai dengan siklus III yakni rata-rata Sebelum tindakan anak 
sebesar 35,71%, rata-rata pada siklus I mencapai 43,11%, rata-rata pada siklus II 
mencapai 57,4% rata-rata pada siklus III sebesar 85,71%. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa kegiatan bermain dakon dapat meningkatkan kemampuan kognitif  anak. 
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Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunia serta hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan atas segala 
urusan dunia, akherat dan agama. Semoga keselamatan dan kesejahteraan selalu 
dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya dan para 
pengikutnya semua, sampai hari kebangkitan kelak. 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan kognitif anak melalui 
bermain dakon pada anak kelompok B di RA An Nisa 1 Turus, Karangpelem, 
Kedawung, Sragen Tahun Ajaran 2012/2013. Metode pengumpulan data yang 
dipergunakan adalah observasi partisipan, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data 
menggunakan model induktif interaktif, komponen pokok analisis induksi interaktif 
yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan aktivitasnya dilakukan dalam 
bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Berdasarkan 
hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Peningkatan kecerdasan 
kognitif pada anak melalui bermain dakon dapat meningkat. Hal ini terbukti dengan 
adanya peningkatan prosentase kecerdasan kognitif  dari sebelum tindakan sampai 
dengan siklus III yakni rata-rata Sebelum tindakan anak sebesar 35,71%, rata-rata pada 
siklus I mencapai 43,11%, rata-rata pada siklus II mencapai 57,4% rata-rata pada 
siklus III sebesar 85,71%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan bermain dakon 
dapat meningkatkan kemampuan kognitif  anak. 
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